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El Torcal y los monu-
mentos arqueológicos y 
artísticos de Antequera 
El diputado provincial suplente por 
este municipio, seflor Rodríguez Díaz, 
presentó en el mes de Agosto una inte-
resantísima moción en la Corporación 
de que forma parte, encaminada a pedir 
al Poder público la declaración de par-
que nacional a favor de nuestra famosa 
sierra del Torcal. Merece toda clase de 
plácemes la iniciativa del señor Rodrí-
guez y la Diputación provincial que ha 
acogido vivamente la idea, y se dispone 
a elevarla hasta el Gobierno, segura de 
obtener favorable resolución de éste, ya 
que ha demostrado en recientes dispo-
siciones su decisión de poner bajo el 
amparo del Estado cuanto de interés 
artístico y pintoresco encierra el suelo 
nacional. 
La idea de pedir la inclusión del Tor-
cal entre los parques nacionales data de 
algunos años, desde que se dictó la ley 
creándolos, y si mal no recordamos en 
estas mismas columnas se ha tratado de 
ello. El poco ambiente que aquí existía, 
y lo poco divulgado que estaba el 
inmenso caso geológico que es nuestra 
sierra, aun en los centros oficiales de 
esta ciencia, ha retardado la posibilidad 
de obtener lo que era anhelo de algunos 
amantes del Torcal antequerano, de 
aquí y de fuera. Hoy son otras las 
circunstancias. El reciente Congreso 
Geológico Internacional, se puede decir, 
ha «descubierto > a España y al mundo 
entero este interesante fenómeno de la 
gea andaluza, casi único en el Universo 
e importantísimo para el estudio de la 
Geología, y al mismo tiempo incompa-
rable maravilla de la Naturaleza, ante la 
que el espíritu se extasía y se asombra, 
y queda subyugado por la'indescriptible 
variedad de sus panoramas. 
Es, pues, oportunísimo aprovechar 
esta ocasión para, con el apoyo conjun-
to de cuantos estén convencidos de la 
necesidad de facilitar los medios para el 
estudio y visita de nuestra sierra del 
Torcal, pedir al Estado, en primer térmi-
no, la declaración de parque nacional, 
para que disfrute de los beneficios de 
proteeción que sean anexos, y en segun-
do, que por aquél se realicen obras para 
el más fácil acceso y estancia en el 
incomparable sitio, y se incluya el mis-
mo en cuanta propaganda y divulgación 
se haga con vistas al turismo. 
Hemos de aprovechar esta ocasión 
para referirnos a otro asunto de interés 
para Antequera. Reciente decreto del 
Gobierno de S. M. (9 de Agosto), orde-
nó a los ayuntamientos, que en el plazo 
de tres meses remitieran «relación deta-
llada de los castillos, murallas, monas-
terios, ermitas, puentes, arcos, etc., y de 
sus ruinas, de cuya existencia en sus 
respectivas demarcaciones tuvieren noti-
cia^ al objeto de quedar sujetos a la 
tutela y protección del Estado. Creemos 
que no habrá sido incumplimentado 
este decreto por parte de nuestro Ayun-
tamiento, y que se habrá elevado el 
indicado índice arqueológico de Ante-
quera, aunque es lástima que aún no 
esté editado ese notable Catálogo que 
por encargo de la Comisión de Monu-
mentos tiene escrito nuestro querido 
amigo don José M.a Fernández. 
Al mismo tiempo, nos parece que 
sería oportuno renovar la petición de 
que se termine el expediente de decla-
ración de monumento nacional a favor 
de la Cueva de Menga, y obtengan 
igual beneficio los otros dos monumen-
tos prehistóricos, el castillo y la artística 
y medio arruinada Colegiata de Santa 
María la Mayor. 
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RECORDANDO EL EVANGELIO 
Los ricos tienen señalado en los San-
tos Evangelios, el cargo de ser adminis-
tradores de los pobres. Todo buen 
administrador debe procurar el mayor 
bienestar, la mayor felicidad a los que 
él administra. Por tanto, al ponei* Dios 
en manos de los ricos y de los pode-
rosos todos sus grandes cau iles, todas 
esas inmensas propiedades, que tan 
pingües beneficios y tan saneadas rentas 
les proporcionan, dándoles crecidísimos 
intereses a sus capitales, sin duda el 
Divino Maestro, Cristo Jesús, quiso y 
así lo mandó reiteradas veces que los 
acaudalados, los ricos, los grandes in-
dustriales, los que manejan grandes 
cantidades tuvieran la obligación de, 
siendo buenos cristianos, alguna vez, 
por lo menos, alguna vez, se acuerden 
de los pobres, que según el mismo 
Cristo son hermanos de los ricos, y 
tratándolos como a hermanos, les soco-
rran en sus miserias y Ies hagan menos 
amarga la vida. 
Si los Santos Evangelios fueran leídos 
alguna que otra vez, por todos los afor-
tunados, por todos los ricos, segura-
mente que no habría tanta miseria en el 
mundo, y muy ciertísimo, absolutamente 
ciertísimo, que no habría tanto socialis-
mo, tanto comunismo y tantos otros 
«/smos» que traen revuelto al Universo 
y que matando al egoísmo, que es la 
causa de tanto trastorno, sin disputa, la 
paz social sería un hecho tangible y la 
fraternidad entre todos los hombres 
daría elocuentísima prueba de que, con 
un poco de abnegación, otro poco de 
caridad, un tanto de altruismo, una 
<mijita* de desprendimiento de cosas 
realmente innecesarias y superfinas; con 
todo eso, hecho en los hogares neta-
mente cristianos, por amor a Dios y por 
amor al prójimo, con todos esos poqui-
l tos, cuantísimo bienestar social se podría 
lograr. 
Pero, desgraciadamente, ocurre todo 
lo contrario. El Santo Evangelio, inspi-
rado por el mismo Dios, promulgado 
por Jesucristo en su milagrosa estancia 
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en esta vida y divinizado en el Arbol 
sacrosanto de la Cruz, mandando desde 
tan sublime y celestial Trono de Re-
dención que *nos amásemos los unos 
a los otros>, desgraciadamente todo 
eso, solamente lo saben los señores 
curas y los <beatos> como se nos llama 
a los que creemos y practicamos a con-
ciencia la santa doctrina cristiana. 
El Evangelio de Cristo, que manda al 
Centurión con enérgica terminancia 
aquello de «vende cuanto tengas y dálo 
a los pobres si quieres seguirme y sal-
varte >, y otras cosas no menos sustan-
ciosas contra ei desmedido afán de r i -
quezas y de tesoros; el Evangelio no lo 
lee casi nadie, y los que lo leen, sal-
vando muy con'tadisimas, contadísimas 
y raras excepciones, los que a título de 
curiosidad alguna vez lo leen, lo en-
cuentran como anticuado y sobre todo 
incompatible con la bolsa de cada uno. 
La Cantina Escolar Antequerana es 
obra de cultura y de caridad. 
Porque tal doble carácter tiene la 
Cantina Escolar, es por lo que, los que 
se consideran personas cultas, amantes 
de la educación del pueblo, (en cuyo 
pueblo, parte muy importantísima tie-
nen los niños pobres y analfabetos), de-
ben acudir con sus óbolos o limosnas a 
la suscripción para el establecimiento y 
sostén de esa Cantina Escolar. 
Por ese mismo doble carácter, Can-
tina Escolar necesita y pide con insis-
tencia sus ayudas lo mismo a las puer-
tas de los ricos amantes de la cultura 
que a las de los poderosos cultos y ade-
más inscriptos en el censo de la Reli-
gión cristiana. 
Fundada e t^a divina y excelsa Reli-
gión por Cnsto Jesús, tan amantísimo 
de los niños, es incuestionable que to-
dos los que de buenos cristianos y de 
personas cultas y progresivas se pre-
cian, siendo como son ricos, deben acu-
dir con alguna parte de esas riquezas 
al sostenimiento de Cantina Escolar 
Antequerana. 
Además de que así lo mandan el 
santo Evangelio y la cultura, también 
así lo manda el ser antequerano. 
Los antequeranos en general, ricos 
poderosos, medio ricos y acomodados, 
y hasta los medianos, todos, absoluta-
mente todos, si tienen a gala ser hijos 
de esta ciudad de Antequera, todos de-
ben cooperar para el pronto estableci-
miento de Cantina Escolar. 
-Los ricos, los poderosos antequera-
nos, de uno y de otro sexo, son los 
llamados en primer lugar a dar sus 
nombres y sus pesetas para la suscrip-
ción abierta en favor de Cantina Esco-
lar Antequerana. 
¿Es que no hay ricos en Ante-
quera? 
Tal pregunta se habrá podido formu-
lar ya por algunos, viendo que después 
de las 5.000 pesetas con que se ha sus-
cripto el Excmo. Ayuntamiento, y de la 
modestísima cantidad del iniciador, que 
no es más que un empleado, no bien 
retribuido, del Estado, hasta hoy, (las 
catorce hw** día 28 de Octubre de 
1926), nadie de los ricos de Antequera, 
(que sí los hay), ha enviado a los sitios 
donde la suscripción para Cantina Es-
colar quedó abierta, ni sus pesetas ni 
sus nombres para inscribirlos en las 
listas de suscripción. 
Señores ricos, caballeros poderosos, 
grandes industriales, buenos católicos 
de Antequera: ha llegado la época del 
frío, del hambre, de la miseria, la triste 
época donde se hacen los nidos de las 
aves revolucionarias y destructoras, 
porque el hambre y la ignorancia son 
malísimas consejeras; hay que demos-
trar que hay ricos en Antequera; hay 
que probar que hay amantes de la cari-
dad y de la instrucción; hay que dar 
pan y educación a los niños pobres 
de Antequera, llevarlos a la escuela y 
desde la escuela a comer en la Cantina; 
hay que secundar la iniciativa del Exce-
lentísimo Ayuntamiento dando cinco 
mil pesetas para esa Cantina Escolar, y 
finalmente, si sois antequeranos y amáis 
a vuestra Antequera, para su mayor 
gala, para su mayor importancia cultu-
ral, hay que ayudar, los ricos más que 
nadie, a inaugurar en seguida esa Can-
tina Escolar Antequerana, que pobla-
ciones de menor importancia la tienen 
hace varios años funcionando. 
El complemento de la Gota de Leche 
que ya funciona en Antequera, es la 
Cantina Escolar. 
Señores ricos: ayudad a esa Cantina 
Escolar, que si es muy cierto que Dios 
premiará largamente vuestros socorros, 
también veréis cómo los pobres de 
Antequera os bendecirán y enseñarán 
a sus pequeñuelos a que os amen y os 
respeten. 
Los niños de esos pobres hallarán en 
Cantina Escolar Antequerana—si vos-
otros ayudáis—pan y educación. Con 
educación y con pan no hay tiempo de 
aprender odios ni a tener rencores, que 
más pronto o más tarde dan fatídicos 
resultados. 
Que no tengan qi^ e maldecir a los 
ricos, los desventurados a quienes pue-
de favorecer la Cantina Escolar de An-
tequera, 
El Evangelio dice: «Sembrad vientos 
y recogeréis tempestades>. 
Meditad todo esto y apresuraos to-
dos a depositar vuestros nombres y 
vuestras ofertas en las. relaciones de 
La Verdad y de EL SOL DE ANTEQUERA, 
sitios donde hoy está y continúa abierta 
la suscripción. 
Por Antequera, por el santo Evange-
lio cristiano, por la cultura y por los 
niños pobres e ignorantes, como espe-
cial obra meritoria, os lo suplica, muy 
atentamente, 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Iniciador de la Cantina Escolar, 
Neumáticos 
Enrique López Pérez 
Primeros y espléndidos 
brotes de la simiente 
La activa campaña pro-Cantina Esco-
lar que inició y viene realizando desde 
estas columnas nuestro querido colabo-
rador y juez de este partido, señor 
Lacambra García, comienza a dar sus 
frutos, bien halagüeños por cierto. 
Después de la importante consigna-
ción acordada por el Excmo, Ayunta^-
miento, con plausible expontaneidad y 
esplendidez, tenemos que dar cuenta 
de dos nuevos ofrecimientos, si valiosí-
simo en calidad y cantidad el primero, 
no merlos significativo y apreciabilísi-
mo el segundo, aunque menor en cuan-
tía, porque representa la expontánea y 
generosa aportación a la benemérita y 
cristiana empresa de unos obreros mo-
destos, que dan un ejemplo hermoso y 
laudable, comprendiendo mejor que 
nadie la necesidad que viene a aliviar 
la magnánima fundación de la Cantina 
Escolar Antequerana, 
Es el primero, el donativo de TRES 
MIL PESETAS que a tal fin hace la 
caritativa dama doña Elena de Arco, 
viuda de Ovelar, quien tan generosa-
mente responde a la llamada a su cora-
zón magnánimo hecha por el señor 
Lacambra, al darle el título de Tesorera 
de honor y de mérito de la Cantina 
Escolar Antequerana; y es el segundo, 
el que hace la honrada y digna socie-
dad de obreros carpinteros, ebanistas y 
sus afines «Los Conscientes», según 
carta que con satisfacción insertamos 
íntegra a continuación, sin más comen-
tarios por hoy, dejándolos que los hagan 
nuestros lectores de <motu proprio», 
ante el rasgo expontáneo que significa 
y que tan alto habla de los sentimientos 
de esos obreros y en especial del com-
pañero Joaquín Melero. 
Dice así la carta: 
«Antequera, Octubre de 1926. 
Sr, Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Presente, 
Muy señor nuestro: Como en el se-
manario por usted creado y dirigido 
viene publicando tan bellos y nobles 
artículos en pro de la Cantina Escolar, 
y aunque con entusiasmo venimos 
leyéndolos, ignoramos si está nombra-
da la Directiva que ha de gobernar tan 
digna y caritativa institución; nos per-
mitimos dirigir a usted la presente, ro-
gándole lo comunique a quien proceda. 
En nuestra junta mensual celebrada 
el viernes 22 del corriente, fué aprobada 
por unanimidad la proposición del com-
pañero Joaquín Melero, que adivinó 
nuestros sentimientos, y es así: 
«Amigos y compañeros, salud. Por 
nuestro semanario EL SOL, conocerán 
ustedes la Cantina Escolar que para 
socorrer a los niños pobres en las 
escuelas han fundado. Demos nosotros 
un digno ejemplo de nuestros caritati-
vos sentimientos, que sin duda mere-
cerán aprecio, más que nada por tratar-
se de una. agrupación pequeña y de 
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modestos obreros con escasos e inse-
guros jornales y que expontáneamente 
acuden con toda voluntad aportando lo 
que pueden. Propongo, pues, a vuestra 
conciencia: aprobar que nuestra Direc-
tiva ponga a disposición de quien co-
rresponda la cantidad de veinticinco 
pesetas para !a apertura de dicha Can-
tina Escolar, con la que socorra y pre-
mien a los niños más pobres y más 
aplicados, haciendo con la cultura y 
buena crianza sean en día no lejano 
hombres laboriosos, honrados y cultos 
y los arrebate a la golfería, vicios y 
vagancia que es madre del crimen. 
Teniendo presente nuestro escasísimo 
fondo social (unas 350 pesetas) y que 
dedicado a socorrer a nuestros asocia-
dos enfermos con 80 a 100 pesetas 
mensuales y con 100 pesetas a los here-
deros que la desgracia obligue, hemos 
de considerarlo como sagrado; mas 
como por fortuna los asociados actua-
les estamos sanos de espíritu y materia. 
Dios verá con agrado nuestro sentir y a 
la par de salud nos concederá trabajo 
remunerador continuo que ni precise-
mos socorro, ni desatender nuestros 
hogares, y hasta tal vez tenga la Fortu-
na curiosidad por conocernos y sea 
nuestra huéspeda esta Navidad. 
»Y constituida dicha Cantina abona-
remos todos los asociados la cuota 
especial de veinticinco céntimos men-
suales por el tiempo que funcione y 
que nuestro compañero tesorero nos 
cobrará y reunida entregará mensual-
mente a la Directiva de la Cantina. 
»Lamentando que las circunstancia» 
que conocemos, nos obliguen a ser 
actualmente sólo treinta y cuatro socios 
y no hallando disculpa razonable que 
justifique a los que fueron y hoy no 
son nuestros compañeros, quizás por 
no privarse de algunos medios, que 
casualmente valen lo mismo que nues-
tra cuota ordinaria, cúmplenos mani-
festarlo para justificar nuestra modesta 
cantidad. He dicho.—/ Ate/ira.» 
Aprobada Integra dicha proposición 
tenemos el gusto de comunicarla a 
usted y testimoniarle somos de usted 
atentos y s. s. q. e. s. m,, el secretario, 
Antonio López Diez; visto bueno, el 
presidente, Francisco Velasco.* 
SUSCRIPCIÓN PARA LA INSTALA-
CIÓN DE LA CANFINA ESCOLAR 
Excmo. Ayuntamiento 5000 
D.a Elena de Arco, viuda de 
Ovelar 3.000 
D. Mariano Lacambra García 50 
EL SOL DE ANTEQUERA 50 
La sociedad obrera «Les Cons-
clentes> 25 
Suma y sigue Ptas. 8.125 
(iasolinas 
Enrique López Pérez 
Bren Baraio 
C A S A L E Ó N 
Muselina morena, a DOS reales-
Paraguas, desde 4,75 pesetas. 
Camisetas, señora, desde una pta. 
Vichys, muy anchos, a 2 reales. 
Lanas de vestidos, a 9 reales. 
Tela negra para vestidos, 2 reales. 
Muselina de vara y media de an-
cho, a peseta. 
Chales de punto y de felpa casi 
regalados. 
Medias de señora, a 2 reales. 
Calcetines de caballero, a 40 cts. 
Tela blanca, ordinaria a 2 reales, 
y de calidad buena a 3 reales. 
Gamuzas de lana, para vestidos y 
abrigos, desde 3 pesetas. 
Chalecos de lana para señora, a 
2 duros. 
Pellizas de caballero, superiores, 
a 25 pesetas. 
Camisetas punto inglés, caballero, 
a 9 reales. 
Lanillas de vestidos, ordinarias, 
a 40 céntimos. 
Mantas grises, superiores, a 14 
reales. 
Camisetas para niños y niñas, a 
2 reales. 
Echarpes de lana, para señora, a 
11 pesetas. 
Un corte de traje de 
invierno, para cabal le-
ro, a T R E S P U R O S , 
|cuda usted en seguida 
antes de que se termi-
nen estos artículos. 
Instantáneas fúnebres 
Más que lugar de tristeza y llanto 
parecería un vergel, si los trofeos de la 
muerte no indicaran al curioso visitante 
que aquel era el campo donde los muer-
tos reposan. El aura primaveral, que 
todo lo satura de poesía, había hecho 
florecer las plantas, que descansaban 
sobre las piedras funerarias, en las que 
el amor, mejor que el cincel, gravó ex-
presiones brotadas de lo más hondo del 
corazón herido por Insaciable guadaña. 
Hasta entonces no compríndí perfec-
tamente el simbolismo de las flores cul-
tivadas en el cementerio. Parece que el 
nombre de <flor> es sinónimo de vida, 
juventud y hermosura; de amor, en sín-
tesis. Por eso cuadra tan bien en el 
pecho de los adolescentes, cuyos cora-
zones se abren ai soplo vivificante del 
puio y noble cariño. Mas no siempre 
al nombre de «flor» se ha de aplicar 
privativamente el concepto d» lozanía; 
que muchas flores, gala del jardín al 
amanecer, fueron asombro de los ojos, 
que, al declinar el sol, las vieron. Y asi, 
junto a la tumba de quienes atrajeron 
las miradas de todos por su belleza, 
valor o sabiduría, sienta muy bien la 
pompa fúnebre de las flores que esm 
sus colores y matices, vistosos ahora, 
y luego sombra vana de lo que fueron, 
nos hacen recordar las frases del poeta: 
«¡Qué lejos y al par qué cerca 
Están la muerte y la vida!» 
Buscaba yo en aquel cementerio de 
una plaza española, perennemente per-
fumado por la brisa del mar, la cual 
humedece, como con lágrimas mater-
nales, los sepulcros de muchos héroes, 
víctimas del amor a la Patria, que hogar 
y Patria abandonaron por defender el 
honor de la Bandera ultrajada; buscaba, 
digo, la tumba del ser más querido para 
un amigo íntimo (a quien yo deseaba 
testimoniar mi afecto, elevando al Cielo 
una plegaria ante los restos del que fué 
su padre), cuando hallé a una dama 
enlutada, que con expresión de dolor, 
que en vano la pluma puede dar a co-
nocer, rezaba ante una sepultura recien-
temente cubierta, a juzgar por la tierra 
movida. Una mujer del pueblo interro-
gaba a la señora. Y ésta, haciendo un 
esfuerzo supremo para ocultar tn parte 
su pena sin nombre, pero que no pudo 
conseguir porque el corazón y las lá-
grimas le hicieron traición, respondió 
deshecha en amargo resignado llanto: 
—¡Es la tumba de mi hijo! 
Alguien dijo con acierto que el mi-
nistro del Dios del Calvario nunca fué 
ajeno al dolor extraño. Yo entonces 
pude comprobarlo mejor que nunca. 
Ministro de Jesucristo e hijo de una 
anciana madre que puede repetir las 
palabras de aquella otra, hube de variar 
el rumbo de mis pasos, no sin hacerme 
grande violencia para evitar que las 
lágrimas pusieran al descubierto los sen-
timientos de mi alma. 
No bien me separé de aquel lugar, 
divisé entre la multitud de sepulturas, 
fúnebres adornos del palacio de la 
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muerte, una niña pequeñita. Apenas el 
sol de primavera habia teñido siete 
veces de rosa y clavel sus mejillas. 
Apenes las inquietas mariposas de la 
primera estación del año habían podido 
libar siete veces en los rojos pétalos 
de sus labios. 
Sin que le causara la menor dificul-
tad mi presencia, andaba muy solícita 
arrancando flores de cercanos arriates 
y clavándolas en una sepultura, cuya 
silueta perfilaban toscos ladrillos. Una 
cruz de madera y una tabla, en la que 
difícilmente se leía una inscripción, eran 
el único adorno permanente de la mis-
ma. Ahora el esmero de la pequeña 
había convertido en singular jardín el 
arriate, que con una lata regaba. De vez 
en vez cesaba en su tarea y, fijando en 
la cruz sus ojitos, vivo trasunto del 
color del cielo, besaba con respeto la 
tabla que de la cruz pendía. Volvía de 
nuevo a clavar en la tierra fallos flori-
dos, y a regarlos con cuidado impropio 
de su edad; pero obsesionada sin duda 
por una ¡dea, levantábase del suelo y, 
abrazando la cruz, ponía sus labios de 
carmín en la tabla carcomida, cual si 
quisiera dar alientos al nombre de mujer 
en ella etc.ito. Al contemplar espectá-
culo tan tierno, ine acerqué y pregunté 
a la nena: 
—¿Quién está aquí enterrada? 
Y el ángel de seis abriles, azotados 
tan pronto por el cierzo invernal, me 
tespondió con dejos de pena muy hon-
da en sus palabras y nublando sus ojos 
la tristeza: 
—¡Es mi madre!... ¡Mi madre! 
Embargado con la emoción, causada 
en mi pecho por tales frases, sólo pude 
balbucear dos palabras: 
—¡Pobre niña!... 
Desde aquel momento no vi en el 
cementerio sino tiisteza y dolor, y ante 
la policromía de las plantas en flores-
cencia, que formaban guirnaldas orlan-
do las piedras funerarias, acuciaban mi 
memoria las fiases del poeta: 
«¡Qué cerca y al par qué lejos 
Están la muerte y la vida!> 
Rafa-el-Danie-Kera. , 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Estepa de 8 a 10 de la noche. 
I.0 Pasodoble «Fino la Ina», por 
F. Soler. 
2. ° «Cortejo Arabe», por Luis To-
rregrosa. 
3. ° «La canción de un prisionero>, 
por A. Peñalva. 
4. ° Selección de la zarzuela «El 
Paraíso perdido», por Penella. 
5. ° Pasodoble «Florentín>, por G. 
Allier. 
T O R P E O 
L a mejor m á q u i n a 
de escribir . 
VÉALA en la librería EL SIGLO XX 
Puede usted comprar el 
exquisito 
08 
en todos los buenos 
Establecimientos 
de Coloniales, donde ten-
go depósito o en la 
fábrica, establecida en el 
Hotel Universal. 
Puede recibirlo en su domicilio 
avisando al teléfono núm. 34 
1 
Se ha recibido en la Imprenta 
y Librería "El Siglo XX" un 
extenso y variado surtido de 
CATALOGOS de MODAS 
para la temporada próxima. 
Constantemente se reciben en 
esta librería los últimos catá-
logos publicados, tanto de tem-
porada como mensuales. 
La torre de 5. Sebastián 
Hemos hablado con el señor vicaiio 
acerca del estado en que se encueMian 
los trámites para reparar la torre d<j la 
Iglesia Mayor Colegial. El señoi Mo-
yano nos ha manifestado que ya tiene 
el arquitecto diocesano, don Fernando 
Guerrero Strachán, terminado el pro-
yecto, y se ha puesto ai habla con él el 
perito aparejador don Juan Burgos Fer-
nández, para encargarse de la obra. 
Por lo pronto, hay presupuesto de la 
Metalúrgica Malagueña para la arma-
dura de hierro, que tendrá un peso apro-
ximado de 1.300 kilogramos y ofrece a 
2.15 pesetas el kilo, montado en obra, 
siendo de cuenta del contratante el 
transporte hasta el pie de la misma. Se 
esperan otros presupuestos, por si hu-
biera economía, y el señor Burgos ha 
pedido la madera para el andamiaje, que 
podrá ser vendida luego de terminada 
¡a obra, con alguna depreciación, pero 
desde luego con menor gasto que si 
fuera por alquiler dicha madera. 
Según el señor Moyano, en cuanto 
cesen los temporales actuales, podrá 
darse comienzo a las primeras obras, 
en tanto termina de construirse la ar-
madura metálica. 
El proyecto del señor Guerrero Stra-
chán, tenemos entendido que es bonito 
y se sujeta al estilo barroco, propio de 
la torre. Da a ésta terminación en aguja 
de unos cinco metros, algo más aguda 
que la que tenía, y revestida de ladri-
llos azules y blancos. 
• * • 
Sin que esto signifique reparo al pro-
yecto, que no hemos visto, y que con-
ceptuamos como bien estudiado y dig-
no del notable arquitecto, pero senci-
llito por temor a aumentar e! costo de 
la obra, nos vamos a permitir decir dos 
palabras, que no pueden parecer de 
censura, puesto que ya hemos dicho 
desconocemos de vista el proyecto que 
nos ocupa. 
Entendemos que debiera de haberse 
hecho siquiera un par de proyectos, 
basados en el mismo estilo, y por tra-
tarse de obra que ha de perdurar luen-
gos años descollando sobre la ciudad y 
que es costeada por el pueblo, ser ex-
puestos públicamente y obtener así el 
beneplácito general a uno de ellos, que 
aunque fuera más costoso, tal vez a su 
vista se lograra incrementar la suscrip-
ción, con bien para el más bello com-
plemento de esa hermosa construcción, 
que es modelo en su estilo. 
Nosotros ignoramos si esto se opone 
a los trámites y competencias legales, 
¿pero no sería aún posible hacerlo? 
D E N T I S T A 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consu l ta todos los d í a s 
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V I D ñ T n U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Alcaide Duplas, 
Bores Romero y Pérez Guzmán. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos. 
Se acordó ofrecer el mismo local que 
en años anteriores, para la parada pro-
visional de caballos sementales, hacien-
do la reserva de que si el Ayuntamiento 
tiene necesidad de disponer del mismo 
para otros usos, le será habilitado otro 
que reúna las condiciones necesarias 
para dicho fin. 
Vista la comunicación del señor pre-
sidente de la Excma. Diputación pro-
vincial, ampliando el plazo voluntario 
de adquisición de cédulas personales 
hasta el día 30 de Noviembre, a reque-
rimiento de este Ayuntamiento, se acor-
dó quedar enterados y significar las más 
expresivas gracias a dicho organismo 
por la expresada concesión. 
Se acordó ^autorizar a don Francisco 
y doña Teresa Cámara González, para 
hacer las tomas de aguas que tenían so-
licitadas. 
Se concedió a don Manuel Alcaide 
Duplas cuatro metros cuadrados de te-
rreno en el Cementerio, para construc-
ción de un mausoleo. 
Fué aprobado informe de la inspec-
ción de Obras municipales, en instancia 
de don José Palomino; e igualmente el 
presupuesto para la reconstrucción del 
pretil de las almenillas de la plaza Alta, 
que importa 1.635,90 pesetas. 
Leído el expediente instruido a virtud 
de instancia de don José Carreira Ra-
mírez, para establecer un grupo elec-
trógeno en calle Calzada, se acordó au-
torizarle para ello. 
Se acordó convocar a concurso para 
el tapizado de los muebles del Juzgado 
municipal. 
Fué aprobada la liquidación del alum-
brado formulada por el señor perito, 
del consumo de fluido de Septiembre. 
Leído oficio del señor director del 
Colegio de San Luis Gonzaga, sobre el 
número de becas vacantes que existen 
en la actualidad, y considerando no ha-
ber más que una, se acordó se otorgue 
la beca al alumno más necesitado. 
Se dió lectura a atenta comunicación 
de la sociedad de obreros carpinteros, 
ebanistas y sus afines, titulada «Los 
Conscientes>, participando el acuerdo 
de poner a disposición de la Directiva 
de la Cantina Escolar 25 pesetas y la 
promesa de abonar cada asociado una 
cuota especial mensual de veinticinco 
céntimos por todo el tiempo que fun-
cione la Institución. Al propio tiempo 
ruegan al Excmo. Ayuntamiento la pron-
ta inauguración de la Escuda de Artes y 
Oficios,i1onde puedan adquirir los apren-
dices los necesarios conocimientos. 
La Comisión acordó significar su 
agradecimiento a la sociedad referida 
Por tal determinación, y en cuanto a la 
spírtura de la Escuela, hacerles pre-
sente que el Ayuntamiento se preocupa 
iViViR ? m VERI 
DUROS A S I E T E R E A L E S 
V si todavía parece mucho, a seis, a 
cinco, a cuatro,... a lo que den. 
Las circunstancias mandan, y sueñan 
despiertos los que creen que los tiem-
pos pasados van a volver. 
No, no y no, los tiempos son otros. 
Entendiéndolo así, la Casa Berdún 
va a liquidar antes de que empiece la 
temporada, todas las existencias que 
tiene. 
Este invierno se van a abrigar gratis, 
porque quiere la Casa Berdún. 
Aunque sólo lleve usted siete reales 
en el bolsillo, puede comprar una ca-
misa para usted y otra para su niño. 
Compruébelo personalmente y se 
convencerá. 
¿Precios? Van unos pocos, pero ase-
gurándole que si pide usted una cosa 
mañana y no la hay por haberse termi-
nado, se le regala un duro. 
Busque dinero, si no lo tiene, y com-
pre antes de que se terminen: coberto-
res de Antequera, pura lana, a treinta 
reales. ¡Hay mantas hasta de nueve rea-
les, y de flecos, para campo, hasta cua-
tro pesetas! Bayetas para camillas y re-
fajos, a dos reales; camisetas punto in-
glés, a dos reales; refajos punto inglés, 
a seis reales; servilletas hilo, a real, las 
más grandes, a dos reales; bufandas y 
echarpes, todo seda, a dos pesetas^ me-
dias hilo, a cuatro gordas; calcetines, 
clase buena, a siete chicas; pañuelos, a 
perra chica; cortes de trajes, buenos, 
desde seis pesetas... ¡Vivir para ver! 
con el mayor interés de ultimar los pre-
parativos para su instalación definitiva, 
la cual ha de quedar terminada en fecha 
próxima. 
Leída la atenta comunicación que di-
rigen los RR. PP. Francisco de Castro 
y Rafael de Antequera, presidente y 
secretario, respectivamente, de la Junta 
organizadora de las fiestas que han de 
celebrarse el próximo año, con motivo 
del VII centenario de la muerte de San 
Francisco de Asís, invitando al Excmo. 
Ayuntamiento para que forme parte de 
le expresada Junta, se acordó dar cuenta 
al pleno para que acuerde la coopera-
ción que ha de prestar el Ayuntamiento 
a tan solemnísimas fiestas. 
El señor Pérez Guzmán rogó se pre-
senten a la mayor brevedad para su 
aprobación, las tarifas de automóviles; 
como asimismo se otorgue el contrato 
de arrendamiento de casa en calle Mar-
tín Gutiérrez, con destino a escuela pú-
blica; a lo que contestaron cumplida-
mente los señores Bores Romero y la 
presidencia. 
El señor Rojas Arreses manifestó que 
habiéndose consignado en el presu-
puesto actual diversas cantidades para 
mejorar las conducciones de aguas pú-
blicas a los anejos, tenía que hacer pre-
sente, por lo que se refiere a La Joya, 
que se hace muy difícil en esta época 
del año la ejecución de ninguna obra 
relacionada con la tubería, por tener 
necesidad de practicarse las excavacio-
nes en terrenos ya sembrados, propie-
dad de particulares, por lo que se im-
ponía su aplazamiento hasta el próximo 
verano. Por tal motivo y considerando 
que en el día están bien abastecidos 
aquellos vecinos, y que para el estío ha 
de regir nuevo presupuesto, en el que 
forzosamente ha de tener consignación 
la mejora aludida, podía disponerse de 
la cantidad presupuestada en este se-
mestre para La Joya, e invertirla en las 
obras de reparación de la tubería de 
Villanueva de Cauche, la cual lleva más 
de treinta años establecida, y por ha-
berse colocado antes de la construcción 
de la carretera, va hoy por algunos si-
tios a mucha profundidad y se hace 
muy difícil el descubrir cuando hay ne-
cesidad de repararla. Dijo que al pre-
sente se encuentra aquella tubería en 
pésimas condiciones y obstruida en su 
mayoría, por lo que hay necesidad de 
sustituirla en su totalidad, e instalarla, 
previo permiso de Obras públicas, y en 
el trayecto de un kilómetro por el paseo 
de la carretera, con tubos de una pul-
gada, siendo preciso para terminar las 
obras, que son de suma urgencia, trans-
ferir la cantidad que no ha d« inver-
tirse, por las razones dichas, en la ins-
talación de la tubería de La Joya, pre-
vios los trámites consiguientes. 
La Comisión así lo acordó, y se le-
vantó la sesión. 
En el centenario 
franciscano 
Según noticias, bastante fidedignas, 
que han llegado hasta nosotros, parece 
haber sido muy bien acogida entre las 
autoridades de Antequera y altas perso-
nalidades la idea lanzada por los reve-
rendos padres Capuchinos de celebrar 
solemnísimamente la gloriosa gesta fran-
ciscana del tránsito al Cielo del gran 
amador de Dios y de los hombres, del 
Pobrecito de Asís. 
Para organizar los actos que se lleva-
rán a cabo en esta ciudad en el año 
venidero con este motivo, parece haber-
se formado una Junta organizadora de 
caballeros, constituida por el R.P. Guar-
dián de Capuchinos; señor Alcalde de 
Antequera; don Joaquín Rodríguez y 
don Clemente Blázquezvi presbíteros; 
señor Juez de Instrucciób; don Juan 
Muñoz Gozálvez; don Juan Cuadra 
Blázquez; don Francisco Romero Gar-
cía; don José M.* Fernández y R. P. Ra-
fael de Antequera. 
Además, se está organizando otra 
Junta, de damas, que daremos a cono-
cer en otro número de este periódico. 
flUedallas, Crucifijos 
rosarios, etc., se ha recibido un gran 
surtido en modelos y tamaños diferentes. 
Do venia en la librería «El Siglo XX». 
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BANQUETE DE DESPEDIDA 
En la noche del jueves se celebró en 
el elegante comedor del hotel Infante 
una comida íntima, con que los socios 
del círculo «La Peña» obsequiaban al 
ilustrado notario don Antonio Arenas 
Sánchez del Río, eon motivo de su mar-
cha a Barcelona, adonde ha sido tras-
ladado a petición propia. 
Durante el banquete, que tuvo un 
espléndido menú y fué muy bien ser-
vido, como cumple al ya afamado ser-
vicio de dicho hotel, reinó gran cor-
dialidad, y a su terminación, en breves 
y afectuosas frases, ofreció el homenaje 
al señor Arenas su compañero don Ni-
colás Alcalá Espinosa, quien expresó en 
nombre de todos el sentimiento que 
experimentaban al privarse del trato 
con tan simpático amigo y honorable 
funcionario, cuya ausencia sería sentida 
en general en esta ciudad. 
Contestó, muy emocionado, el señor 
Arenas, agradeciendo la prueba de ca-
riño que le daban sus amigos y las fra-
ses que le dedicaba el señor Alcalá en 
nombre de todos, e hizo ofrecimiento 
de su nuevo domicilio en la ciudad 
condal. ,,,, . 
Al acto concurrieron los señores don 
Carlos Moreno F. de Rodats, don Juan 
Blázquez Pareja-Obregón, don José Ro-
jas Pérez, don Carlos Mantilla Mantilla, 
don Romualdo Ramírez de Arellano, 
don Fernando y don José Moreno Ra-
mírez de Arellano, don José Moreno 
Pareja-Obregón, don Ramón Checa Pal-
ma, don Juan, don Salvador y don Fran-
cisco Muñoz Checa, don Juan Jiménez 
Vida, don Carlos Biázquez Lora, don 
Jerónimo Moreno Checa, don Manuel 
Ramírez Jiménez, y los hijos del obse-
quiado, don José y don Manuel Arenas 
Fernández. 
Además, se leyó una cariñosa carta 
de adhesión de don Juan Cuadra Bláz-
quez, que excusaba su ausencia por ha-
llarse indispuesto. 
En la tarde del viernes salieron para 
Bobadilla el señor Arenas, acompañado 
de sus hijos don José, don Manuel, don 
Antonio y don Jerónimo y la simpática 
señorita María, 
Les acompañaron hasta dicha estación 
varios amigos, despidiéndoles cordial-
mente, y en el expreso para Madrid 
embarcaron para trasladarse a su nueva 
residencia. 
Desde estas columnas significamos 
también al señor Arenas e hijos nuestra 
despedida y los votos que hacemos por 
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Hay una gran Yarleúad en moíelos y tamaños 
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LETRAS DE LUTO 
Anteayer dejó de existir, a la edad 
de setenta y tres años, el respetable se-
ñor don Francisco González Vargas-
Machuca Ruiz de Aguayo, importante 
propietario y agricultor de ésta, que tan 
activa paite tomó en la fundación y des-
arrollo del Sindicato Católico Agrícola 
de Antequera y cuya notable actuación 
como gerente de la Sociedad «Plaza de 
Toros» es bien conocida y estimada. 
La conducción del cadávtr al Cemen-
terio, en la mañana del viernes, fué, a 
pesar de lo desapacible del tiempo, con-
curridísima, y formando parte de la 
manifestación de duelo personas de 
todas las clases sociales de Antequera. 
Descanse en paz el infortunado señor 
y reciban sus hijos y demás familiares 
la expresión de nuestro sentimiento. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado al mundo 
un niño la distinguida señora doña Ma-
ría Teresa Rojas Sarrailler, esposa de 
don José Moreno Pareja-Obregón. 
El nene será bautizado con el nombre 
de Fernando. 
Reciban los felices padres nuestra en-
horabuena por el fausto acontecimiento. 
LA DIMISIÓN DEL ALCALDE 
Ayer tarde se celebró reunión de^ 
Pleno del Ayuntamiento, para dar cuen-
ta de la dimisión que por sus muchas 
ocupaciones ha presentado el señor 
Moreno Fernández de Rodas, y después 
de dedicar a éste frases de encomio por 
su labor en la Alcaldía, el señor Rojas 
Arreses propuso quedara sobre la mesa 
y que sus compañeros le visitaran para 
hacerle desistir de su actitud, reinte-
grándose al puesto que tan acertada-
mente ha^venido desempeñando. 
Los reunidos aceptaron por unani-
midad la propuesta de su presidente 
interino. 
DE INTERÉS 
para los aspirantes a destinos públicos. 
Todos los licenciados del Ejército que 
hayan servido cinco meses, como míni-
mo, pueden solicitar destino civil, con 
arreglo a la nueva Ley de Destinos 
públicos. Todos los meses publica la 
Gaceta numerosos destinos vacantes 
para su provisión. 
Para más detalles diríjanse a calle 
Trinidad de Rojas (antes Lacena, 37, 
DE VIAJE 
j De su viaje por el Norte, ha regre-
I sado el teniente alcalde de este Ayunta-
miento, don José Rojas Pérez. 
También han regresado de su breve 
viaje a Madrid, don Agustín Blázquez 
Pareja-Obregón,don Juan Burgos y don 
Patricio Soto. 
Terminada la licencia que ha disfru-
tado en ésta, han marchado a Palencia 
el distinguido notario don Rafael Jimé-
nez Vida y familia. 
Igualmente, terminada su licencia, ha 
regresado a ésta el digno registrador de 
la Propiedad don José Cazorla. 
Marchó a Madrid, nuestro estimado 
amigo don Rafael Ortega Curado. 
De 111 ora y Loja han regresado la se-
ñora de Lopera e hija Isabel; y de Gra-
nada don José León Jiménez. 
De Algeciras, donde ha estado sir-
viendo como soldado de cuota, ha ve-
nido el joven don Miguel Alcaide Rey. 
Hoy marcha a Loja, al objeto de pa-
sar unos días, nuestro amigo don Arturo 
Burgos García. 
LAS CÉDULAS 
En virtud de solicitud del Ayunta-
miento y por disposición de la Excma. 
Diputación provincial, ha sido prorro-
gado el plazo voluntario de las cédulas 
personales hasta el 30 del próximo mes 
de Noviembre. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL AR-
CÁNGEL SAN MIGUEL 
Designado por el Sumo Pontífice el 
último domingo del mes de Octubre, 
que en este año es el día 31, para cele-
brar la fiesta de nuestro Señor Jesucristo 
Rey, y eacumplimiento de lo mandado 
por el excelentísimo señor obispo, en 
ese día se celebrará solemne Misa con 
exposición de su Divina Majestad, 
sermón y Comunión general, con asis-
tencia de los niños y niñas de los Cole-
gios de esta feligresía. Terminada la 
Misa, se leerá la consagración y letanías 
al Sagrado Corazón de Jesús, Rey uni-
versal de las almas. 
El día primero de mes darán principio 
los ejercicios de la novena de Ánimas, 
media hora después de Oraciones, con 
rosario de las benditas Ánimas, medita-
ción, y sermón, los días festivos, conti-
nuando estos sufragios todo el mes. 
TOMA DE DICHOS 
El jueves tuvo lugar la toma de dichos 
de la bella señorita Teresa García Gar-
cía, sobrina del industrial de esta plaza 
don Manuel Avilés Giráldez, con nues-
tro particular amigo, don Joaquín Jaén 
Sánchez, cajero de esta sucursal del 
Banco Español de Crédito. 
La boda tendrá lugar a fines del mes 
entrante. 
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NUEVO NOTARIO 
Parece seguro que para cubrir la 
plaza de notario, vacante en esta ciudad, 
será nombrado el que actualmente lo es 
de Montiüa, don Martín Oliva Atienza. 
MES DE ANIMAS 
Se han recibido en / E l Siglo XX» los 
tomitos del mes de Animas, con devo-
ciones escogidas, y encuadernados en 
tela negra. 
Hay pocos ejemplares. 
SALÓN RODAS 
Se estrenaron las sugestivas produc-
ciones «Abandonada en el altar» y «Es-
pejos del alma>, que gustaron por su 
intrigante argumento, dando por termi-
nadas las proyecciones ahora, por el 
debut de la notable Compañía del po-
pular actor Pedro Barreto, que aunque 
estaba anunciado su debut para anoche, 
no pudo efectuarlo por no haber lle-
gado el decorado. 
Así pues, esta noche tendrá lugar la 
reaparición del notable elenco, ponien-
do en escena las aplaudidas obras, es-
treno en esta ciudad «La Bejarana» y 
«Juanita, la Perchelera», ambas del po-
pular maestro Alonso. 
AHORA QUE LLUEVE 
Con el mejor paraguas apenas caen 
cuatro gotas llega usted a su casa calado 
hasta los huesos. 
Contra el agua la única defensa posi-
ble es el impermeable. 
Y los mejores impermeables de legí-
tima tela inglesa garantizado su resulta-
do son los de la Casa Berdún,Infante,44, 
al precio de 30 pesetas, 
SE NECESITAN 
muchacho que tenga alguna práctica 
en el oficio de imprenta, y aprendiz que 
sepa bien leer. 
Razón en la imprenta de este perió-
dico. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Por el recaudador de Hacienda de 
esta zona, don Gaspar Morales Aranda, 
se ha publicado edicto haciendo saber 
que la cobranza voluntaria del segundo 
trimestre del año 1926, por todos con-
ceptos, tendrá lugar en el pueblo de 
Antequera durante los días 4 al 15 del 
próximo Noviembre, siendo su segundo 
período del 1 al 10 del próximo Diciem-
bre, conforme a lo dispuesto en el Real 
decreto de 14 del mes que corre. 
Asimismo se hace saber que transcu-
rridós que sean estos plazos, los que no 
hagan efectivos los débitos, incurrirán 
en el recargo de único grado, pudiendo 
hacerlo efectivo con el recargo del 
10 por 100 durante ios días 21 al 31 del 
mencionado Diciembre, en cuya fecha 
el recargo se elevará automáticamente 
al 20 por 100, sin más notificación, y 
se procederá a hacer efectivos los des-
cubiertos por la vía de apremio, en la 
forma qae determina la instrucción de 
26 de Abril de 1900; todo en armonía 
El ür n i para la iaraM i 
HISTORIAS DE LA BIBLIA, — Relatos ¡ 
sacados de las Santas Escrituras, según el ¡ 
texto de la Vulgata Latina, traducidos y adap-
tados para lectura de niños y adolescentes, ¡ 
con censura de la Autoridad eclesiástica por | 
Carlos Magriñá.—Tomito?, en tela, con lámi-
nas en colores, a 2.50 ptas.—Publicados dos 
tomos, con las historias de "Judit y Ruth" y 
"José y Tobías". 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX* 
con lo dispuesto en el R. D, de 2 de 
Marzo del corriente año y Reglamento 
de 30 de Junio del mismo que para su 
ejecución se dictó, 
SIN LICENCIA 
En el llamado camino de Mancha, 
fueron detenidos por la Guardia civil 
Adolfo Arjona Campos y Juan Gómez 
Lázaro, por llevar una escopeta de caza 
sin la correspondiente lieencia. 
SE VENDE O ARRIENDA 
un molino para aceite, situado en calle 
Fresca, con magníficos patios de trojes 
e instalación completa para su inmedia- | 
to uso. Tiene además casa-habitación | 
aneja al mismo edificio. 
Para más detalles informarán en esta 
Administración. 
NIÑO MUERTO POR UN CAMIÓN 
En la noche del viernes y cuando 
llegaba a Fuente Piedra el autocamión 
que hace servicio diario entre Anteque-
ra y dicha población, algunos mucha-
chos se subieron en el ¡estribo, dicién-
doles el chófer, José López de Gamarra, 
que se bajaran; pero uno de ellos, cuan-
do ya entraba el vehículo en su garage, 
sin ptever el peligro que corría, volvió 
a subirse, siendo cogido contra la puerta 
y produciéndose lesiones de tal impor-
tancia que falleció a los pocos mo-
mentos. 
Dicho muchacho tenía unos quince 
años y se llamaba Manuel González 
Expósito. 
En socorro del infortunado acudieron 
algunas personas, siendo por desgracia 
inútiles los auxilios que intentaron pres-
tarle. 
El Juzgado municipal de aquel pue-
blo instruyó las diligencias del caso y 
dió parte de lo ocurrido al de Instruc-
ción de ésta, que ha abierto el sumario 
correspondiente. 
UNA MUJER, LESIONADA 
EN UNA CANTERA 
Cuando venían, el jueves, andando 
desde Málaga y con dirección aMonti-
11a, los vecinos de esta última población 
José Ruiz Recio y su esposa Carmen 
Hidalgo Raigón, que ha sufrido opera-
ción quirúrgica en dicha capital, se vie-
ron sorprendidos por la fuerte tormenta 
que el citado día descargó por esta 
comarca, y se refugiaron en una cueva 
formada en cantera inmediata a Villa-
nueva de Cauche. 
Hallándose en dicha^cueva, se originó 
u a desprendimiento de tierra, que cogió 
debajo a la infeliz mujer, y a las voces 
que dió d marido acudieron algunos 
hombres que auxiliaron a aquélla y la 
llevaron al pueblo desde donde avisaron 
a ésta, pidiendo un vehículo para 
trasladarla a este hospital, cosa que se 
efectuó en un automóvil. 
En el benénco establecimiento se le 
apreciaron diversas contusiones, siendo 
su estado delicadísimo. 
Dicho matrimonio carece de recursos 
para trasladarse a su pueblo. 
SE VENDE 
estantería y escaparate en buenas con-
diciones, por junto o separado. 
Razón: Santa Clara, 30. 
ESCÁNDALOS 
En la cueva llamada de la Curra, sita 
en el Calvario, se promovió escándalo 
entre varios individuos que se hallaban 
de juerga. Uno de ellos llamado Miguel 
Lanzas Arenas dió un botéllazo a Anto-
nio Fuentes Morales, causándole contu-
siones. 
Una pareja de municipales, que acu-
dió al lugar de la «tragedia», detuvo a 
Juan Gutiérrez Ruiz, que porteaba una 
regular pistola y una navaja, ocupando 
también sendas herramientas blancas a 
los otros dos contendientes y ponién-
dolos a todos a disposición de los Juz-
gados correspondientes. 
La vecina de la calle Cruz Blanca, 18, 
juana Pérez Muñoz, ha denunciado por 
dirigirle palabras insultantes, a sus con-
vecinos José Luque Ruiz y su hija Rosa-
rio Luque Campos. 
Carmen García Quintana, que vive 
en calle San Pedro, ha puesto denuncia 
contra su marido, Antonio Velasco Mar», 
tín, porque este le tiró un jarro lleno 
de café hirviendo, produciéndole que-
maduras, así como a una vecina, a 
quien alcanzaron los salpicones, 
MALTRATO DE ANIMALES 
El carrero Antonio Varo Ruiz ha sido 
denunciado por la Guardia municipal, 
porque cuando pasaba por callji Infante 
golpeó bárbaramente a las caballerías 
que arrastraban su vehículo. 
NIÑA HERIDA 
La niña de tres años Carmen Trillo 
García, que vive en calle Hornos, 62» 
tuvo la desgracia de caerse por un 
boquete que.existe en la escalera, desde 
el piso alto, produciéndose contusiones 
leves, de las que fué curada en el hos-
pital, 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
"José Zorrilla,—Poesías escogidas"; —Colec-
ción "Letras Españolas",—1.75 pesetas. 
"El César Adriano"; (Narración del siglo II 
del Cristianismo), per el P. Antonio B, Ba-
rreneche.-3.50 pesetas. 
"Las dos orillas"; novela, por Adcbel.—5 ptas. 
"El mirlu blanco de la señorita Fantasía"; no-
vela, por M. Goudareau—4 pesetas. 
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JJarlinezBUi 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
- de -
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
Carlos Lería Bamer 
Veter inar io T i tu la r 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTfiBLECIMIENTO Y CLÍNICA 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA DE SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
m R E B A J A DE P E E O O S 
C o n motivo de haber 
comprado un estu-
S o m b r e r o s y G o r r a s 
para Sa p r ó x i m a tem-
porada, s e hace rea -
l i z a c i ó n a prec ios de 
fábr ica . 
UN SHLDO DE GOPHS fl S, 6, 7 y 8 REBLES 
CALIDAD INMEJORABLE 




no ra ii La Castellana siempre 
Han llegado nuevas remesas de Mantequil la de vaca , 
para vender a los precios siguientes: 
Española, de Hijos de Benigno Gil, 
> de Hijos de Vicent-e Velarde, 
• » de Manuel G. Lorenzana, 
> de Angel Arias (finísima). 
Danesa de Philip W. Heyman, 
» de L. E. Bruun, 
MANTEQUILLA SELECTA, sin sal. 
lata de 4 libras, 7.50 pías. 
» 4 » 7.50 » 
400 gramos, 3.75 > 
400 » 4.50 » 
400 » 5.75 » 
> 400 > 5.75 > 
kilo, 10.— » 
Se han recibido alubias del Barco y lentejas de Castilla, frescas; purés 
y tapiocas, harina de arroz, fécula de patatas, postre y flan Ideal, harina 
de avena, maizavena, avenacacao y maizena. 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de acreditadas marcas. 
Conservas de carnes, frutas y hortalizas. 
Quesos, embutidos y Jamones. Vinos, anisados y licores. 
F R A N C I S C O G Ó M E Z S A N Z . - Ovelar y C i d , 2. 
FBAMCISCO PIPÓ 
ñÜTGMOVlliBS DB ñliQÜIIiEH X TñliLtBH DB P?BPñ^fí3I01SlBS 
V E G A , 3 1 y 3 3 T E Z L É R O N O S 2 
Precios üe viaje, desde 5 0 cts. k i l ó m e t r o . Para l a i p s recorridos precios convencionaies 
Servic io diario de A u t o m ó v i l e s 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Casabermejá, 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
MORAS D E SAL-IDA 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para Fuente-Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
fiomán fionzález ponseca : p l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
M E D I D O R E S . & 
2 Í 
Capitán Moreno, 21. — Antequera-
fe 
rtlmacén de MADERAS de todas clases i 
V MflTeRIflLeS de construcción. ^ 
Cemento LflTíFORT Ü . _______ ^ 
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La debilidad 
es impropia del hombre 
Por eso, usted, q m 
se halla inapetente, 
desnutrido y a un 
paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege-
nerar su Gitanismo con vir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
Esa transformación la ha-
llará uste^ d tomando áeáde hoy 
mismo el famoso Jarabe de 
Sás de 59 altes de feate eradgKte. Mea s^ rotado por ia Eeai hcaimia áe Incisa. 
fe«<3iace usted todo frasco donde no se lea en la eti^ueío csMrasor HIPOPOSFITOS SALUP 
rmppeso cu tisía roes. 
RflVOS DE SOL 
Estando como estamos en una época 
de acción y reacción tan activa entre el 
mal y el bien, las dos tendencias de ios 
espíritus se traducen como nunca en 
manifestaciones exteriores. Los impios, 
furiosos por destruir hasta el nombre 
de Jesucristo, se afanan en descolgar 
sus imágenes de todas partes, deseando 
reducir a Cristo a lo interior de las igle-
sias, y en ellas arrastrar y destruir su 
memoria. 
En cambio los cristianos, poseídos 
del espíritu contrario, sacan cada día 
más afuera a su"Redentor y su Dios, y 
mientras aquéllos lo descuelgan por 
una parte de los edificios oficiales, és-
tos lo cuelgan por otra en sus moradas 
particulares, y lo ostentan como sello 
en todo lo que cae bajo su dominio. 
Gracia? a Dios cada día va entrando 
más en las modas cristianas la afición a 
colocar en los sitios más visibles y más 
dignos la imagen de Jesús. Y tres son 
las formas principales en que lo pre-
sentan; o en brazos de su Madre, como 
estaba al principio de su vida, flor pre-
ciosa en su tallo purísimo, o en la cruz 
dándose todo por nosotros, fruto ma-
duro y dulcísimo en el árbol de nues-
tros pecados, o como está en el Cielo, 
con su corazón abrasado de amor por 
los hombres y por ellos ofendido. 
Cualquiera de las tres formas es su-
mamente cristiana; pero h i merecido 
una especial promesa de Nuestro Sal-
vador generosísimo, la imagen de su 
Sacratísimo Corazón. 
Releed y meditad las palabras que 
dijo el mismo Salvador a la Beata María 
Margarita: 
* Bendeciré las casas en que la imagen 
de mi Corazón Sagrado se exponga y 
sea honrada.* 
jSe nos promete la bendición del Co-
razón de Jssús! la bendición del amor, 
de la generosidad, de la bondad infi-
nita. Con ella tengo bastante, porque 
con ella tengo todo. 
Pero para ello es preciso: 1.° Que 
haya una imagen del Corazón de Jesús. 
2.° Que esta imagen sea expuesta. 3.° 
Y en fin, que esta imagen se honrada. 
La imagen del Corazón de Jesús pue-
de ser del Corazón mismo aislado, o 
mucho mejor de Jesús presentando su 
Corazón. ¿Hay imagen de Jesús más 
atractiva ni encantadora que la de Jesu», 
verdadero Dios y verdadero hombre, 
ofreciéndome a mí, pobrecillo esclavo 
suyo, su Corazón, es decir, su amor, su 
paternidad, su divinidad? Pintadlo ama-
ble, sonriente, porque ama, y al mismo 
tiempo suavemente triste, porque se ve 
ofendido;alegre porque busca mi bien y 
triste porque me ve huir al mal. Dios para 
remediarme y hombre para pagar por mí. 
Pero esta imagen debe ser expuesta 
y pública. No la releguéis a vuestros 
aposentos interiores, sino ponedla en 
la sala más honrosa y visitada, en el 
sitio más patente y frecuentado, ea io 
más manifiesto de toda la casa. 
Y además debe ser venerada. No la 
pongáis una vez y después os olvidéis 
de lo que habéis puesto. Honradla COH 
vuestra mirada, honradla con vuestro 
saludo, honradla con vuestra devoción, 
honradla con vuestra conducta, hon-
radla con luces, con flores, con afectos 
y con manifestaciones de amor. 
(Continuará) 
Suscripción al monumenlo del Sagrado Corazón 
Suma anterior 24.022 
D.a Trinidad Ríos León, viuda 
. de García 5 
D. Julio Ruiz-Morón Luque y 
señora 
» Luis del Pozo Lara y señora 
D.a Dolores Pérez Reina, viu-
da de Borrego 
D. Enrique Bellido Lumpié y 
señora 
Sufragio por D. Manuel Alar-
cón Burgos 2Q 
D. Juan Jiménez Vida y señora 50 
D. Fernando M." Laffore 10 
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Casas de accesorios 
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La concentración de los 
reclutas 
Como oportunamente anunciamos, 
en los días 1,2 y 3 del mes entrante 
se concentrarán en esta Caja de Recluta 
los individuos llamados a filas y que 
corresponden a la primera mitad del 
reemplazo de este año y agregados por 
diferentes conceptos. 
El cuadro de distribución de este con-
tingente es el que sigue: 
Comandancia general de Ceuta. — 
Batallón Cazadores de Africa, número 3 
(Tetuán),61 individuos; regimiento mix-
to de Arrillería ligera (Ceuta), 8; ídem 
de montaña, 7; Comandancia Artillería 
de costa y posición, 11; batallón Inge-
nieros de Telégrafos (Tetuán), 4; ídem 
de Radiotelegrafía, 1; Comandancia de 
Intendencia de Ceuta, 5; ídem de Sani-
dad, 2.—Total, 99. 
Comandancia general de Melilla.— 
Regimiento Infantería de Africa, n.* 68, 
36 individuos; ídem mixto de Artillería 
ligera, 4; Comandancia de Artillería de 
momtaña, 7; batallón Ingenieros, com-
pañía de obreros, 1; ídem Zapadores, 7; 
Idem Ferrocarriles, 2; Comandancia de 
Sanidad, 6.—Total, 63, 
Primera región.—Regimiento Infan-
tería de Castilla, num. 16 (Badajoz), 56 
individuos; regimiento Caballería de Ca-
latrava, num. 30 (Alcalá de Henares), 
32; primer regimiento de Telégrafos (El 
Pardo), 2; Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones (Madrid), 4; regimien-
to de Aviación (Madrid), 3; segundo re-
gimiento de Ferrocarriles(Carabanchel), 
4; Brigada Obrera Topográfica de E. M. , 
1.-Total, 102. 
Segunda región.—Regimiento Infan-
tería de Pavía, núm. 48 (San Roque), 45; 
ídem de Cádiz, núm. 67 (Cádiz), 70; 
regimiento Lanceros de Villaviciosa, 6.° 
de Caballería (Jerez), 38; Depósito de 
sementales, 4.a zona (Córdoba), 21; ter-
cer regimiento Artillería pesada (Puerto 
de Santa María), 9; cuarto ídem, ídem 
(Córdoba), 11; tercer regimiento de Za-
padores minadores, 8; 2.' regto. de In-
tendencia (Sevilla), 10.—Total, 212. 
Quinta región.—Regimiento de Aeros-
tación (Guadalajara), 1 individuo; ba-
tallón de Alumbrado (Zaragoza), 1.— 
Canarias.—Regimiento mixto de Ar-
tillería de montaña, 1; ídem de costa, 6. 
—Total, 7. 
El sorteo para Africa será el día 4, y 
la marcha para la incorporación a ios 
respectivos Cuerpos, comenzará, pro-
bablemente, el día 7. 
Aunque nos consta que tanto por la 
autoridad militar como por la munici-
pal, se darán órdenes para que durante 
la concentración no se promuevan in-
cidentes ni escándalos callejeros que 
molesten al vecindario, nos permitimos 
rogar se extremen dichas órdenes y «u 
vigilancia, para evitar los espectáculos 
indecorosos y faltas de la más elemen-
tal urbanidad que no pocos reclutas co-
meten, creyéndose exentos de respon-




Tiene mucho gusto en co-
municar al público en general 
haber recibido todos los ar-
tículos para la próxima tem-
porada y en ofrecer precio de 
varios, que están llamando 
asombrosamente 
la atención: 
F r a n e l a s p i q u é a 0.65 
L a n a s ves t idos a 0.40 
[anisetas pQDto j Disipadas, de D i i o j e -
D O f a } caballero, i precios increíbles ver-
Ei popelines, lanas fantasía, y gamuzas 
para abrigos, las íllimas novedades a pre-
cios muy reducidos. 
En paíerin y gabanes caballero, precios 
de fábrica. 
Lo más nuevo en paraguas de señora, 
caballero y n i , desde 4.75. 
No pierda tiempo y antes 
de comprar nada, visite 
l i i d de Sevilla 
donde encontrará un gran 
surtido y considerable 
economía en todos 
los artículos. 
LUCIA, esii a IDIDORES 
Sección Religiosa 
Jubileo de la» cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Día 31.—Doña Concepción Cibantos, 
por sus padres y hermanos. 
PARROQUIAL DE SANTIAGO 
Día 1 de Noviembre.—Don Baldomero 
Bellido, por sus difuntos. 
Día 2.—Don Bartolomé Vegas Doblas, 
por sus difuntos. 
Día 3.—Doña María Sarrailler, viuda de 
Rojas, sufragio por su esposo. 
Día 4.—Señores hijos de don Pascual 
Romero. 
Día 5.—Doña Teresa Rojas, por su es-
poso don Ignacio Rojas. 
Día 6.—Don Ramón Checa Moreno, por 
sus difuntos. 
limanaoues inlanliles 
¡¡Por 0.30, 0.40 y 0.50, risa para to-
do el año!! 
De venta en «El Siglo XX> 
De viernes a viernes 
ñiovimiento de población en la $»mana. 
Los qui nacen 
Juan Podadera Palomo, Soledad Se-
rrano Salcedo, Dolores Ruiz Rodríguez, 
Pedro Vergara Macías, Pablo Notario 
Pérez, Rosario León Soto, José Aguilar 
García, Carmen Rojas Moreno, Carmen 
Larrubia Manín, Antonio Martínez Ro-
mero, Fernando Moreno Rojas, Rafael 
Herrero López de Gamarra, Isabel Mu-
ñoz Berrocal, Antonio Luque Gallardo, 
Enrique Domínguez García, María Gon-
zález González, Ana Aguilar Sierras. 
Varones, 9.—Hembras, 8. 
Los qua mueren 
Josefa Domínguez Vegas, 75 años; 
Miguel Palomo Martin, 9 meses; Car-
men Acedo Alba, 16 meses; Isabel Gu-
tiérrez Torreblanca, 80 años; José Ruiz 
Pinto, 45 años; Francisco García Pérez, 
4 años; Valvanera Soto Grajales, 70 
años; María Luisa García Robles, 10 
meses; Concepción Pérez Torreblanca, 
10 meses; Esperanza Solís Lara, 8 me-
ses; Carmen Rodríguez Ruiz, 8 meses; 
José Jiménez García, 6 meses; Francisco 
González Vargas-Machuca, 73 años. 
Varones, 5.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
17 
13 
Los que se casan 
Antonio Torres García, con María de 
la Encarnación Viana Rodríguez. 
